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ABSTRAK
UPAYA INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai
dinamika tentang upaya International Committee of The Red
Cross (ICRC) dalam pemulihan korban perang sipil di Somalia
tahun 2008-2011. Perang Somalia yang mengemuka pada tahun 2008
merupakan kelanjutan dari konflik-konflik sebelumnya.
Dalam penelitian ini akan didukung oleh beberapa
pendekatan yaitu konsep kebijakan yang kemudian dikaitkan
dengan peran organisasi internasional. Ada beberapa upaya yang
di jalankan oleh International Committee of The Red Cross
(ICRC) dalam pemulihan korban perang sipil di somalia tahun
2008-2011 melalui beberapa strategi pendekatan, yaitu
pendekatan perundang – undangan, pendekatan ekonomi, dan
pendekatan politik, bertujuan untuk meredakan konflik yang
terjadi di somalia. Dari uraian di atas maka dapat di ketahui
bahwa upaya yang di jalankan International Committee of The
Red Cross (ICRC) di somalia tahun 2008-2011 tidak lepas dari
campur tangan pihak lain. Menanggapi arti penting organisasi
internasional non-profit perlu sekiranya rezim perdamaian
internasional yang didukung oleh negara-negara dunia
memikirkan kewenangan (responsility aspect) kepada organisasi
internasional, seperti halnya ICRC. Keberadaanya mampu
mendukung penanganan masalah kemanusiaan independen dan
relatif terbebas dari berbagai kepentingan asing.
